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ABSTRAK 
Al-Quran dan al-Sunnah merupakan penggerak dan pencetus serta pendorong terawal umat 
Islam agar memperkembangkan ilmu budaya Islam dalam pelbagai bidang. Ia juga berperanan 
dalam memotivasikan umat Islam agar berusaha meneroka dan membongkar pelbagai lapangan 
keilmuan yang merangkumi ilmu berteraskan akal, sains tabi’i dan sains berbentuk teknikal 
yang pada peringkat awal perkembangannya. Perkembangan pesat ketamadunan Islam terbukti 
telah menyaingi tamadun-tamadun lain yang terdahulu dan yang terkemudian. Ini terhasil 
daripada selain kekuatan dalaman umat Islam yang berpaksi kepada al-Quran dan al-Sunnah 
dan kegiatan intelektual Islam yang dinamis dan kreatif. Keunikan sains Islam terletak pada 
aplikasi pelbagai kaedah yang telah mencorakkannya dengan sintesis sebagai bentuk dan ciri 
utama sifatnya. Di samping itu, pencarian kebenaran secara sistematik dan tekun tanpa hanya 
melalui kaedah objektif makmal semata- mata. Sains Islam adalah bersifat objektif yang 
subjektif, dalam erti kata, usaha mencari matlamat yang subjektif di dalam rangka kerja yang 
objektif. Matlamat subjektif juga adalah bercirikan normatif iaitu termasuklah juga mencari 
keredhaan Allah, mementingkan kemaslahatan ummah dan mengutamakan nilai-nilai Islam yang 
abadi serta adil. 
 
Kata kunci: Sains Islam, Tamadun Islam, Syariah Islamiah, Maslahah, Pemikiran Saintifik 
 
Pendahuluan 
Realiti kehidupan kini, kita perlu bergantung kepada bentuk sains moden serta 
implikasinya terhadap Islam sekiranya kita mahu memahami masalah yang dihadapi oleh Islam 
dalam dunia moden ini (Sardar, Z: 1994). Analisis ini, walaupun penting tetapi ianya tidak dapat 
menggantikan kajian sains moden serta implikasinya, namun ianya lebih cenderung ke arah 
pembinaan kerangka atau acuan untuk memahami masalah yang dihadapi apabila berlaku 
pertembungan antara Islam dan sains moden (Abu Fadl Mohsin Ebrahim: 1995 dan Danial 
Zainal Abidin: 2003). 
Identiti sains Islam mempunyai entiti yang berbeza daripada sains moden yang 
diaplikasikan hari ini. Bersesuaian dengan sifat Islam sebagai al-Din (way of life) ( Quran 3: 19 
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dan 85; Quran 2:256) dan bukannya sebagai ideologi yang dihasilkan oleh pemikiran manusia 
yang bersifat relatif, perkaitan yang erat di antara sains Islam dan Syariah Islamiah adalah sangat 
jelas (Maurice Bucaille: 1994 dan Seyyed Hossein Nasr: 1994).  
Walaupun kedua-dua bidang ini diklasifikasikan dalam bentuk yang berbeza, tetapi 
keduanya berpaksi kepada konsep tauhid yang merupakan bahagian terpenting dalam akidah 
Islamiah (Osman Bakar: 1994). Konflik Islam dan sains moden dapat dineutralkan sekiranya 
penganalisaan dan kajian sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan dan ciri-ciri pembangunan 
sains Islam silam dapat dijalankan.  
Sains Islam secara realitinya perlu diberikan penekanan yang lebih mendalam agar dapat 
meningkatkan kefahaman seseorang sarjana tentang asas dan pendekatan sesuatu disiplin 
pengajian. Sains Islam memberikan penekanan terhadap penyatuan antara sains dan agama, hal 
ini ditegaskan berasaskan kepada konsep kesatuan ilmu Islam menurut paradigma tauhid. Secara 
praktiknya, fahaman saintisme (Uthman El-Muhammady:1994) dalam kerangka Syariah 
Islamiah adalah bukan merupakan satu ancaman kepada akidah Islamiah. 
 
Sains Islam Dan Syariah Islamiah: Perspektif Hubungan 
Sains Islam dalam segala kaedah dan penggunaan teknologinya pada hakikatnya muncul 
daripada kandungan paradigma epistemologi Islam itu sendiri walaupun bahan-bahan bagi 
peringkat permulaan perkembangannya mungkin telah diperolehi daripada pelbagai sumber yang 
disintesiskan. Penyelidikan sains Islam berasaskan wahyu membawa setiap pengkajian ke arah 
satu keputusan yang telah ditentukan iaitu dengan menunjukkan tanda- tanda keEsaan Allah 
yang menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia (Quran:Ali Imran:190-191). Penyelidikan 
sedemikian amat digalakkan dalam Islam, malah sebagai contoh kajian tentang proses kejadian 
manusia pertama Adam a.s yang berasal daripada tanah (Al-Mukminun:12), terbukti 
kebenarannya apabila penyelidikan berbentuk analisis kimia didapati 105 jenis unsur pada tanah 
adalah sama dengan unsur- unsur yang ada pada diri manusia, walaupun berbeza segi 
perkadarannya (Muhajir:1976). 
Identiti sains Islam dapat dijelaskan dalam analisis pendekatannya secara langsung dapat 
memberikan gambaran dan matlamat serta kedudukan sains dalam Islam. Begitu juga dengan 
analisis kritis terhadap metodologi yang mempengaruhi cara-cara aplikasi dan adaptasi sains 
Islam mampu menerangkan dan menjelaskan imejnya tersendiri. Akal manusia , alam semesta 
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dan al-Quran merupakan aspek asas dalam penggarapan wahyu . Ketiga-tiganya dikaitkan secara 
sempurna dengan gagasan utama Islam, bahawa dengan kuasaNya, Allah Mencipta dan 
mempersembahkan ciptaanNya (F.Schoun:1972). Segala bentuk ilmu pengetahuan adalah saling 
berkaitan dengan wahyu, pengkajian dan penyelidikan serta penghasilan teknologi harus 
menghubungkannya dengan kebenaran wahyu yang merupakan tunggak utama ketamadunan 
Islam. 
Islam tidak hanya menggalakkan penerokaan dan pengkajian saintifik semata-mata malah 
menghubungkannya dengan ibadat. Pengajian sains dan teknologi mendorong manusia ke arah 
ketaatan kepada Allah yang terkandung dalam mekanisme iman dan ibadat serta keprihatinan 
terhadap nilai-nilai Islam yang lain seperti khilafah, amanah, adil dan istislah (kepentingan 
umum). Konsep pembangunan dan kemajuan dalam konteks Islam adalah bersifat menyeluruh 
meliputi aspek moral, kerohanian dan material, kesempurnaan manusia adalah bergantung 
kepada kesempurnaan iman (Khurshid Ahmad: 1979). Kedudukan sains dalam Islam jelas ianya 
bertujuan membantu manusia ke arah kesempurnaan iman, sains adalah jalan pemangkin 
mencapai matlamat tersebut. 
Keutamaan kepada kepelbagaian kaedah merupakan kriteria unik sains Islam. Ia juga 
menunjukkan satu jalan tengah untuk memperolehi ilmu pengetahuan yang luas. Ini adalah untuk 
(Fadzlullah: 1995); 
i) Memastikan agar tiada satu pun bentuk ilmu pengetahuan atau kaedah mencapai 
pengetahuan dijadikan sebagai agenda untuk mencapai kebenaran mutlak. 
ii) Memastikan agar wujud kepelbagaian kaedah sebagai alternatif maksimum dalam 
proses mengumpul maklumat ilmu pengetahuan. 
Sains Islam memberi penekanan terhadap aspek keharmonian dan keseimbangan serta keadilan. 
Berteraskan prinsip keharmonian dan keseimbangan saintis Islam mencipta teknologi 
menggunakan daya semula jadi melalui penggunaan maksimum tenaga manusia dan 
meminimumkan gangguan terhadap alam persekitaran (Glynn Ford:1991).  
Selain itu, prinsip-prinsip sandaran sains Islam telah dikemukakan oleh Ziauddin Sardar 
(1982) secara analitikal dan kritikal, iaitu beliau percaya bahawa terdapat sepuluh nilai dalam 
teras pemikiran Islam, empat daripadanya terbentuk secara tersendiri iaitu tauhid (kesatuan) , 
khilafah (amanah), ibadah dan ‘ilm (ilmu). Ditambah tiga lagi secara berpasangan yang 
berlawanan, iaitu halal dan haram, ‘adl (keadilan sosial) dan zulm (kezaliman) serta yang ketiga 
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Istislah (kepentingan umum) bertentangan dengan diya’ (pembaziran). Penerapan prinsip-prinsip 
ini dalam program penyelidikan dan penciptaan sains amat penting bagi menjamin pembangunan 
dan perkembangan sains dan teknologi yang seimbang dan harmonis. 
Sains Islam yang berasaskan idea tauhid, tentulah mempunyai satu pandangan yang 
bersepadu dan jelas tentang konsep dan prinsip kepelbagaian kaedah dan teknik kajian serta 
penyelidikan terhadap objek kajian adalah merupakan unsur terpenting. Bagi saintis Islam, 
semua pengalaman adalah perlu untuk dinilai dan diselidiki, tanpa mengetepikan sebahagian 
yang lain kerana dianggap sebagai telah mengetepikan realiti itu sendiri. Pada hakikatnya, 
kaedah ini adalah dihasilkan daripada persepsi al-Quran tentang maksud realiti dan makna serta 
kedudukan manusia dalam realiti tersebut. Oleh yang demikian, para saintis Islam 
mengaplikasikan pelbagai kaedah yang bersesuaian terhadap sesuatu objek kajian (Osman 
Bakar:1994). Sehubungan itu, mereka beranggapan setiap kaedah yang berbeza adalah saling 
melengkapi (Seyyed Hossein:1980) malah terdapat satu keharmonian dalam kepelbagaian ini 
seterusnya memberi impak positif apabila wujud kesepaduan yang membawa kepada 
kesempurnaan. 
 
Praktis Sains Kalangan Saintis Muslim Silam 
Sains Islam tidak terhad kepada sains mengenai dunia bahan atau jasmani sahaja malah 
merangkumi sains al-Quran dan al-Hadis (Seyyed Hossein:1968). Perbincangan sains Islam 
silam bukan untuk mengagungkan diri sendiri atau sekadar membangkitkan nostalgia zaman 
keemasan Islam untuk dikenang semata- mata. Namun atas dua alasan seperti berikut; 
a) Untuk memahami hakikat bahawa Islam bergerak seiring dengan perkembangan 
sains dan teknologi hinggalah ke hari ini. Malah orang Islam bukan hanya sekadar 
berbangga dengan pencapaian terdahulu tetapi perlu berusaha mengembalikan 
kegemilangan tersebut. Harus difahami dengan jelas bahawa dunia Barat yang 
saintifik hari ini sebenar sama keadaannya dengan dunia Timur yang saintifik 
pada masa dahulu (Azizan Baharudin:1986). 
b) Objektif kedua adalah sebagai kaedah untuk membantu kita menggariskan misi 
dan visi seterusnya membentuk imej dan identiti sains Islam (Sardar,Z:1992). 
Inovasi sains Islam mampu mencipta jentera canggih untuk mengatasi masalah dalam 
kehidupan, namun hasil garapan murni dan harmoni dengan alam sekeliling menjadikan 
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penciptaan teknologi Islam lebih beretika dan sempurna (Seyyed Hossein:1980). Selain itu, 
Sardar (1982) menjelaskan bahawa saintis Islam terdahulu mengaplikasikan proses metodologi 
penyelidikan sains dan penghasilan teknologi berdasarkan lunas Islam. Dalam erti kata, masalah 
pragmatik yang ditangani untuk faedah masyarakat atau penyelesaian masalah hakiki untuk 
kesempurnaan manusia tidak dapat diselesaikan secara tidak beretika.  
Sardar (1980) turut membahaskan etika murni dan budaya kerja profesional para saintis 
Islam seperti Al-Razi (m.d. 925 Masihi) melalui kaedah pencerapannya tentang cacar air 
dianggap klasik. Ibn Sina ( m.d. 1037 Masihi) pula, melalui bukunya Canons Of Medicine telah 
menjadi teks piawai selama lebih 600 tahun, tidak menggunakan binatang, seperti anjing sebagai 
bahan ujikaji dalam penyelidikan kanser. Mereka bertegas untuk mencari kaedah penyelidikan 
alternatif, juga teliti terhadap produk akhir penyelidikan yang semestinya dapat diterima 
penggunaannya menurut Syariat Islamiah.  
Begitu juga Hunayn Ibn Ishaq (m. d. 877 Masihi) seorang pakar perubatan Islam tetap 
dengan pendiriannya untuk tidak mencipta racun walaupun atas arahan khalifahnya, atas dasar 
kerjayanya yang berteraskan norma- norma Islam yang menegah melakukan perkara yang boleh 
membawa kemudaratan. Jelas di sini bahawa unsur atau mekanisme kerohanian dan keagamaan 
telah mengakari landasan sains dan teknologi (Osman Bakar &Azizah:1992). 
Saintis Islam terkenal seperti Ibn Sina yang beriktikaf atau bertafakur di dalam masjid 
mencari ilham bagi menyelesaikan permasalahan sains. Kemudian beliau juga mengaplikasikan 
kaedah berdoa sebagai metodologi saintifik seterusnya selepas bertafakur (Hairuddin 
Harun:1992). Di sini dapat difahami bahawa metodologi saintifik Islam lebih luas skop aplikasi 
dan adaptasinya. Prinsip-prinsip kaedah atau metodologi sains Islam membincangkan 
kepelbagaian kaedah yang membolehkan manusia memperolehi pengetahuan realiti. Metodologi 
saintifik Islam turut mengakui kaedah yang bukan berbentuk empiris seperti ilham dan kaedah 
gnostik atau kahsf sebagai metodologi saintifik alternatif.  
Al-Kindi mengklasifikasikan ilmu kepada dua iaitu ilmu teori yang terdiri daripada tabi’i, 
matematik dan metafizika. Kedua ilmu praktik yang meliputi akhlak, pengurusan rumah dan 
pengurusan bandar. Selain itu ilmu psikologi dikategorikan sebagai ilmu tabi’i (Hassan 
Langgulung:1992).  
Al-Farabi mempunyai pengklasifikasian yang lebih luas dan menyeluruh. Menurut beliau 
Sains terbahagi kepada dua, iaitu falsafah yang terdiri daripada dua jenis utama, praktik dan 
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teori. Sains falsafah jenis praktik adalah terdiri daripada politik dan akhlak. Manakala bagi jenis 
teori pula dipecahkan kepada tiga bahagian iaitu metafizika, fizik dan persiapan. Sains kategori 
kedua pula merupakan sains praktis atau dikenali sebagai sains transmisi atau wahyu. Selain itu, 
sains juga menurut Al-Farabi terdiri daripada sains yang dituntut untuk dipelajari iaitu Syariah 
yang dibahagikan kepada ilmu kalam dan ilmu Fiqh. Sains bagi kategori kedua pula ialah sains 
alat yang terbahagi kepada logika dan linguistik. Di bawah logika terkandung falsafah yang 
dipecahkan pula kepada sains praktik dan sains teori (Al-Alusi:1980).  
Bagi Ibn Sina pula, beliau telah membahagikan ilmu kepada dua bidang utama iaitu yang 
bersifat abadi dan sementara. Ilmu yang bersifat abadi dengan dua fungsi utama iaitu sebagai 
tujuan dan sebagai alat yang hanya terangkum dalam ilmu logika. Ilmu abadi yang berfungsi 
sebagai tujuan diklasifikasikan kepada teorikal yang terdiri daripada ilmu alam semula jadi, 
matematik, metafizika dan ilmu universal. Klasifikasi kedua pula, praktikal yang merangkumi 
akhlak, pengurusan rumah. Pengurusan bandar dan Syariah (Hassan Langgulung:1992). 
Al-Ghazali mengklasifikasi ilmu secara lebih bersifat umum, beliau telah 
mengklasifikasikan ilmu kepada syariah yang terkandung di dalamnya sumber asal al-Quran, al- 
Sunnah, Ijma’ dan sejarah sahabat. Pecahan atau cabangnya pula ialah fiqh dan hati, bagi nahu 
dan bahasa adalah sebagai pendahuluan dan yang terakhir penutupnya juga terdiri daripada al- 
Quran dan lain- lain. Kategori kedua pula ialah ilmu ‘aqliah yang mencakupi yang diperolehi 
dan Daruri atau ilmu yang dianugerahkan oleh Allah juga dikenali sebagai ilmu Laduni. Ilmu 
‘aqliah yang diperolehi dipecahkan kepada dua iaitu dunia dan akhirat. Ilmu bersifat duniawi 
terdiri daripada perubatan, matematik, astrologi dan kejuruteraan, manakala ilmu akhirat 
hanyalah meliputi sifat- sifat Allah (tauhid) dan hati (tasawuf) (Hassan Langgulung:1992). 
Pengklasifikasian dan pengelasan ilmu pengetahuan kepada pelbagai bidang ini secara 
langsung memberikan satu garis panduan yang jelas dalam kaedah dan metodologi pengajian 
sains dan teknologi Islam. Penekanan sains Islam memberikan status yang sama kepada segala 
bentuk ilmu pengetahuan, malah ianya dirangkumkan di dalam satu susunan matrik nilai yang 
membuktikan bahawa saintis Islam mampu menerima dan seterusnya mensintesiskan ilmu sains 
yang wujud daripada pelbagai tamadun terdahulu.  
Selanjutnya, apabila  ianya menjadi sebahagian daripada kerangka nilai-nilai Islam yang 
abadi, sains asing itu diubah dan dimodifikasi kepada suatu bentuk yang baru dan lebih bermutu. 
Malah menurut Sardar (1992), sains Islam walaupun sama seperti sains Greek dan Cina yang 
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mempunyai identiti tersendiri dan unik, namun ianya jelas wujud perbezaan yang ketara daripada 
kedua-duanya, kerana sains Islam lebih bersifat universal disebabkan oleh proses penyebaran 
secara geografi dan sifat kosmopolitan tamadun Islam. 
Di dalam karya Ibn Hazm seperti catatan A. G Chejne (1982), peringkat-peringkat Ilmu 
Sains ( Maratib Al-‘Ulum), di dapati wujud kesepaduan dan kejituan yang sempurna di antara 
ilmu pengetahuan dan nilai- nilai. Di samping membentuk hierarki ilmu sains, Ibn Hazm juga 
menekankan perkaitan antara kelas-kelas ilmu tersebut. Bagi beliau, ilmu pengetahuan ialah 
keyakinan (tayaqqun) terhadap sesuatu. Beliau menghubungkan ilmu pengetahuan dengan empat 




iv. kemurahan hati. 
Selain itu, A.G Chejne telah merumuskan pandangan Ibn Hazm terhadap ilmu 
pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan seperti juga keimanan, merupakan jalan atau prasyarat 
kepada kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Sehubungan itu, iman dan akal walaupun berbeza 
dari segi sifatnya, tetapi mempunyai matlamat yang sama iaitu untuk memperolehi kebaikan- 
kebaikan tersebut. Keserasian iman dan akal menjamin kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 
Keprihatinan saintis Islam seperti Ibn Hazm dalam usaha mensintesiskan nilai dengan ilmu 
pengetahuan dan juga ilmu dengan amalan serta kebaikan, telah memberi impak besar kepada 
pengklasifikasian ilmu pengetahuan sebagai bahagian atau kategori ilmu yang tercela dan tidak 
bermanfaat.  
Sehubungan itu, Ibn Taymiyyah (1324H) berpendapat bahawa ilmu yang dituntut untuk 
dipelajari oleh umat Islam ialah ilmu yang diwarisi daripada Nabi Muhammad S. A. W . Ilmu 
daripada sumber lain dianggap tidak perlu, tidak mencapai tahap ilmu dan tidak bermanfaat. 
Pembahagian ilmu kepada yang bersifat mulia dan cela, telah berjaya membentuk kriteria dan 
wibawa saintis Islam agar bertanggungjawab untuk mengekalkan keseimbangan diri dan 
masyarakat serta mempertingkatkan nilai-nilai yang menjadi prinsip hidup Islam (Afzalur 
Rahman:1981). Kepentingan masyarakat menjadi agenda terpenting di samping usaha 
penyelidikan dan pengkajian serta penciptaan sains dan teknologi.  
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Al-Biruni atau nama sebenar Abu Raihan Al-Biruni (973M-1051M) sebagai contoh 
saintis Islam yang mengaplikasikan kesepaduan kaedah-kaedah dalam mencari kebenaran 
saintifik (Seyyed Hossein:1968). Terdapat banyak kaedah yang digunakan oleh beliau dalam 
usaha penyelidikannya, seolah-olah terdapat satu daya asimilasi yang kukuh dan jitu dalam 
kerangka pemikirannya. Matematik ialah kaedah utama yang menjadi metod penyelidikan sains 
beliau.  
Bagi al-Biruni (1967), semestinya menjadi kewajipan bagi manusia untuk mengira objek-
objek di sekelilingnya dan menentukan satu bentuk korelasi kuantitatif antara objek-objek 
tersebut. Akan tetapi beliau menekankan kegunaan ilmu pengetahuan sebagai motif utama dan 
terpenting dalam usaha penyelidikan dan pengembangan sains. Mensintesiskan pendekatan-
pendekatan ilmu pengetahuan seterusnya mencari jalan tengah merupakan tanda kecemerlangan 
sains al-Biruni. Di dalam karyanya, al- Qanun al- Mas ‘udi, beliau memulakan pengkajiannya 
dengan melihat kembali karya- karya para saintis sebelumnya dan kemudian mempersembahkan 
serta menilai keputusan-keputusan pencerapannya sendiri (Seyyed Hossein:1968). Falsafah sains 
al-Biruni amat menarik untuk dijadikan moto dan motivasi saintis dan sarjana Islam, beliau 
menyebut (Douglas:1980): 
Seorang pemerhati mestilah sentiasa peka, sentiasa meneliti kerjanya, meningkatkan 
muhasabah diri, mengurangkan rasa ujub dan tidak terburu- buru atau berasa bosan 
meneruskan penyelidikannya. 
 
Di dalam kerangka inilah, sains Islam terarah dan terpandu ke jalan tengah yang 
mengambil kira kesemua unsur penting. Dalam erti kata lain, ilmu sains Islam berorientasikan 
faedah, manfaat dan kebaikan kepada kehidupan sejagat. Islam bukanlah semata-mata satu 
peraturan kepercayaan agama. Ia adalah satu set etika dan ideal yang merangkumi semua aspek 
kehidupan manusia (M.Ali Kettani:1991).  
Pengenalan terhadapnya berjaya mencetuskan peradaban dan ketamadunan Islam yang 
gemilang. Peradaban ini dan sumbangannya terhadap sains dan teknologi tidak mungkin berlaku 
tanpa daya rangsangan nilai-nilai Islam. Manusia secara globalnya dituntut agar mengaplikasikan 
dan merealisasikan ilmu pengetahuan bukan sekadar untuk mengenal tuhannya (Ismail 
Faruqi:2000) tetapi juga untuk berbakti sesama insan melalui pelaksanaan sains dan teknologi 
berteraskan sistem dan kaedah yang halal dan baik.  
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Atas dasar inilah wujud kecenderungan ke arah pengelasan ilmu pengetahuan secara 
sistematik. Perkara ini amat ketara dalam perkembangan tamadun sains Islam, malah ianya 
menjadi usaha utama dikalangan saintis muslim silam. 
 
Penutup 
Sains dalam kerangka Syariah Islamiah, menghasilkan konklusi positif dalam rangka 
usaha menghidupkan kembali tradisi keilmuan sains Islam silam yang bersifat kesepaduan antara 
wahyu dan akal. Selain itu, sains Islam memiliki keistimewaan tersendiri dan mampu 
memartabatkan kembali Syariah Islamiah yang dianggap sudah hilang kewajaran dan keperluan 
dalam menangani permasalahan semasa masyarakat kesan daripada perkembangan sains dan 
teknologi masa kini.  
Penulis turut berpendapat bahawa proses Islamisasi sains adalah tidak wajar dan rasional, 
kerana umat Islam telah mendahului Barat dalam menerajui perkembangan pengajian sains itu 
sendiri. Kemungkinan yang ada, proses ini dianjurkan para sarjana Islam merupakan manifestasi 
daripada perkembangan sains moden yang telah diserapi sekularisme tajaan Barat. Namun aspek 
pendekatan sains Islam jelas menunjuk masih kekal dalam kerangka Syariah Islamiah seperti 
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